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la boca y dientes 
M A C Í A S 
O D O N X Ó U O G O 
Trinidad de Rojas, 15 
Comentarios sobre el 
origen de un artículo 
Ya en el número 24 de este semana-
rio, correspondiente ai dia 5 de Julio, 
publicamos un editorial en el que lla-
mábamos la atención de los obreros or-
ganizados dentro de la táctica de la 
Unión General de Trabajadores, sobre 
la necesidad de delimitar los terrenos y 
que cada cual se colocase en el campo 
que mejor cuadrase a sus convicciones 
o ideas, porque con ello se beneficia 
enormemente la causa proletaria. 
Nadar entre dos aguas, es, más que 
otra cosa, desoiientar perjudicialmente 
el fin que perseguimos, cubrirlo de 
sombras entorpecedoras de nuestra la-
bor conjunta, de las cuales sale rehecha 
la reacción y lamentablemente debilita-
da la masa obrera. 
No intentábamos ni intentamos ni i n -
tentaremos censurar las ideas noble-
mente sentidas por los. hombres, sean 
cuales fueren, porque nos han de mere-
cer el respeto que para las nuestras pre-
tendemos. Pero a lo que si nos creemos 
con derecho es a pedir que las lindes se 
establezcan con la visualidad suficiente 
para que no existan irrupciones indebi-
das ni interpretaciones erróneas . Y esto 
nadie está más obligado a realizarlo 
que las sociedades mismas, teniendo 
en cuenta la afinidad de tácticas. 
El compañero Rubio ha plasmado en 
las cuartillas una realidad que vagaba 
en el ambiente, robusteciendo con ello 
"uestro primer toque de alarma. Él ha 
mentido, como cuantos militamos en el 
Socialismo, las hondas tristezas que 
Produce contemplar cómo se cercena 
un ideal sano para injertaren el muñón 
inocente una planta de frutos dubita-
bles alimentada por una persecución 
'"sana, antihigiénica. 
No se nos oculta que todo esto es fru-
en lo que a la colectividad se refiere, 
de la incomprensión propia de cerebros 
embotados por las circunstancias de la 
v'da, sobre todo en sus dos aspectos 
Principales: el cultural y el económico. 
En el fondo de todo este peligro que se 
acusa, es lo más probable impere la in -
consistencia del mal, no sü incontinen-
cia en la medida presupuesta. 
No obstante, conviene no perder de 
V1sta, por parte de los dirigentes obre-
ros principalmente, la necesidad en que 
nos. hallamos de fijar posiciones termi-
nantes, sin presunciones que no sean 
producto del análisis firme y bien medi-
do, para llegar a la conclusión de un 
practicismo axiomático, desterrando de 
una vez y para siempre esas teorías u tó-
picas, prédicas de malquistas inteligen-
cias que aspiran, con sus lucubraciones 
penumbrosas, a hundirnos en la sentina 
de sus aspiraciones. 
Porque si luchamos por abandonar 
las hediondas ergástulas de la esclavi-
tud, no vamos, por exceso, a traspasar 
los límites para aterrizar en los eriales 
misérrimos del disparate. 
Es inútil que nada ni nadie se opon-
ga al avance consecuente del Socialis-
mo, pues, por muy vanguardista que se 
se sea, se caerá en el círculo vicioso de 
la reacción si a la lucha no se va por los 
pasos contados que aconseja el sentido 
común e impone el peso de la incultura 
popular. 
¡Meditad, compañeros del campo y 
de la ciudad, antes de que vuestros ac-
tos puedan ser suicidas por nacer del 
arrebato inconsciente! 
S E M B L A N Z A 
Es muy calvo y muy tripón; 
él a La Alianza abastece, 
y para sacar tabaco 
se vá derecho al retrete. 
La j o r n a d a de t raba jo debe se r c o r -
ta para que el t r a b a j a d o r t enga t i e m -
po de gas t a r y c o n s u m i r 
Dice Henry Ford: 
„ Todo el consumo de los ricos no sos-
tendría una sola industria. Nuestra clase 
compradora es la trabajadora y esta debe 
disponer de tiempo libre si nuestra i n -
mensa producción ha de equilibrarse con 
el consumo." 
„El pueblo que tenga implantada la 
semana de cinco días consumirá más 
mercancías que el que trabaje seis días 
semanales. Las personas que disponen 
de más horas libres necesitan más vesti-
dos, alimentos más variados, más fac i l i -
dades de transporte y, naturalmente, exi-
gen un número considerablemente mayor 
de servicios diversos. 
„Este aumento de consumo requerirá 
mayor producción que la que ahora te-
nemos. En lugar de paralizarse los^ ne-
gocios por carecer los obreros de trabajo, 
se activarán aquéllos, porque la gente 
dispondrá de más tiempo para comprar y 
consumirá más en sus horas libres que. 
durante las horas de trabajo. Esto pro-
ducirá un aumento de trabajo; este au-
mento dará lugar a mayores utilidades, 
y estas a salarios más altos. E l resultado 
de aumentar el descanso será completa-
mente opuesto a lo que la mayoría su-
pone." 
Mientras unos señores diputados 
proponen a la Cámara que se esta-
blezca la internacionalidad para es-
pañoles e hispanoamericanos, con 
lo que irá ganando enormemente el 
hispanoamericanismo y la paz mun-
dial, los separatistas se entretienen 
en el bonito juego de hundir a Es-
paña con sus violentas campañas. 
¡El mismo sentido común tienen los 
señores Maciá y Franco que los se-
ñores Ruiz de Villa y Alas Argüe-
lies! 
Unos versos mal fraguados 
que van bien orientados. 
Un representante local 
de conservas y pimentón 
por sentirse socialista 
se afilió a la Agrupación. 
Creímos de buena fe 
que su ideal era sano; 
y por miras de interés 
se hizo republicano. 
No se podrá molestar, 
ex compañero fugado 
publiquemos su conducta, 
para ser calificado. 
El repostero de la Alianza 
ya le tiene conocido; 
no le piensa comprar 
ni el pimiento molido. 
No se haga ilusiones 
porque vaya todos los días, 
pues las compras le harán 
a l simpático Mat ías . 
CRESPONSEDA. 
Nota del autor: Muy malos versos, pero 
airean berza. 
A los eminentísimos Maciá 
y Franco se les ha visto el 
rabo. Han resultado la mar 
de monos. 
Y los sindicaleros hacien-
do de comparsas a tanto la 
hora. 
¡Alerta, trabajadores! 
PEDRADAS 
Señor delegado de paseos y jar-
dines: 
A un León sin melenas le ha dado 
el capricho de „abonar" las plantas 
del Parque del 1.° de Mayo. 
Ordene a Viera Siete Pisos colo-
que unas buenas plantas de ortigas, 
o 
Señor alcalde presidente: 
Por el buen nombre de la Corpo-
ración de su presidencia y su repu-
blicanismo de abolengo, le rogamos 
ordene sea encalada la corona que 
sobre el escudo nacional aún per-
manece a la subida de las escaleras 
del Ayuntamiento. 
Muy agradecidos. 
L A B O R A T O R I O 
D E 
rótesis Deníal 
a cargo de 
Juan López de Gamarra 
Calle D. Paco Agullar (antes Rey), núm. 7 
E L H A M B R E E N M O L L I N A 
Es la primera vez que cojo la pluma para 
redactar unas cuartillas en este digno pe-
riódico; pero la aguda crisis por que atra-
viesa este pueblo y el hambre que hoy dia 
se enseñorea de todos los humildes hoga-
res proletarios me impulsan a ello para 
mostrar mi dolor ante esta injusticia come-
tida por los caciques, que en tiempos de 
la dictadura no ocurría ni siquiera la milési-
ma parte de lo que hoy pasa en este hon-
rado pueblo. 
He aqui el caso: Con motivo de las ba-
ses de trabajo que se están llevando a cabo 
firmadas por patronos y obreros, dichos, 
patronos cuando han encerrado toda su 
cosecha nos han declarado el boicot y nos 
han acorralado en el pueblo acogiéndo-
se al decreto del 28 de Junio que prohibe 
atojar obreros; pero una cosa es alojar 
obreros y otra cosa es plantar todas las 
faenas agrícolas, condenando asi al ham-
bre a todo el pueblo. 
Pues que se entere el cacique que nin-
gún obrero está dispuesto a morir de ham-
bre, porque sería prueba de cobardía que 
unos obreros que saben que en Mollina se 
pavonean los más exquisitos alimentos 
consientan que sus pequeñuelos clamen 
sin cesar que quieren pan. 
Hay que oponerse a esto, compañeros: 
este pueblo no ha dado todavía ninguna 
nota y yo lamento tener que darla. Ponga 
el cacique de su parte por remediar tan 
doloroso trance, porque sépanlo todos, 
que los obreros no piden gollerías: sólo 
quieren pan y trabajo. 
JUAN ADALID. 
Correspondencia de La Razón 
Sierra de Yeguas: A . L . O.—Liquidado hasta 
fin de julio con su giro postal de 18.60. 
Mollina: J . P . M.—Liquidado útimo paquete.. 
Cartaojal: J . A . B.—Pagado hasta el 2 de Agos-
to inclusive. 
Alora: J . G.—-Liquidado hasta fin de Julio. 
Casabermeja: S . O .—Liquidado hasta fin de 
Julio. 
Humilladero: S. O .—Pagada la primera semana, 
de agosto. 
Fuente Piedra: S . O .—Liquidado hasta fin de 
Julio. 
Antequera: M . C h . — Los originales no es costum-
bre devolverlos en ningún periódico, ni sostener otra co-
rrespondencia que la necesaria. 
Palenciana: P . R.—Recib idas 10 pesetas. 
Cañete la Real: J . S . — A ú n no hemos recibido el 
giro postal que nos tiene anunciado. 
^ 
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U N R U E G O 
En pro del ciclismo local hemos de ha-
cérselo al amigo Villalba, incansable pro-
pulsor del deporte en sus varias manifes-
taciones. 
Es lástima, que existiendo en nuestra 
ciudad gran número de aficionados al de-
porte del pedal, muchos de ellos con facul-
tades, se vean privados de poder demos-
trarlas por no organizarse desde hace tiem-
po competiciones de esta clase. 
Tenemos la seguridad, de que el espec-
táculo es del agrado de nuestros paisanos, 
por lo que resultarla un éxito añadir a los 
festejos de la próxima feria, una carrera de 
velocidad. 
¿No pudiera organizarse, recabando del 
Excmo. Ayuntamiento una modesta canti-
dad para dotarla de dos o tres premios 
aunque fuesen pequeñitos? 
En nombre de la afición nos permitimos 
exponer la idea. Si no encuentra eco... des-
aparecemos en la primera curva. 
PEPITO PEDAL 
* * 
* 
Con mucho gusto nos sumamos al ruego 
de Pepito Pedal y esperamos su colabora-
ción personal para gestionar la inclusión 
en los festejos de la carrera que propone, 
si verdaderamente puede contarse con co-
rredores suficientes y entrenados, para que 
no pase como otras veces, que ha quedado 
reducido a fiesta familiar al intervenir sólo 
múchachos antequeranos. 
— ^ 
DEPORTES 
Málaga, 5. Antequera, 2. 
Conforme estaba anunciado, celebróse el pasado do-
mingo la inauguración del estadio que el Antequera 
F . C , cón una exacta interpretación de las nesesidades 
de fútbol local, ha construido en terrenos colindantes 
con el Paseo de la Repúbl ica . 
A ú n no totalmente terminado, ya se aprecia lo mag-
nifico de su instalación, que corre parejas con lo ideal 
de su emplazamiento. S i la afición responde en la medi-
da que nosotros confiamos ha de responder y ayuda con 
su asistencia al esfuerzo de la veterana sociedad, el es-
tadio del Antequera F . C . será uno de los mejores de 
la región, y, desde luego, el mejor de la provincia. 
Hay que residenciar en la buena impresión que el esta-
dio nos causó lo mejor de la jornada, pues si el partido 
no careció de interés en algunos momentos, se desarro-
lló en forma que no l legó a producir la explosión del 
entusiasmo. 
Nosotros felicitamos de todo corazón al Antequera 
F . C . por su rasgo valiente al acometer la construcción 
del estadio y hacemos votos por que se vea correspon-
dido por la afición antequerana. 
L a primera parte del encuentro no hacia prever el fi-
nal. Existía una nivelación de fuerzas que daba a pen-
sar en la posible paridad del tanteador. Aunque era de 
esperar una superioridad por parte del Málaga, no se 
acusó esta desde los primeros instantes. Todo marchaba 
a las mil maravillas. A un ataque forastero, sucedía otro 
local, que hacían premiosas las situaciones de las metas. 
Pero al final todo arreglado. 
Los primeros en marcar fueron los del Málaga, en el 
primer tiempo, por mediación de Fernandito, con cuyo 
tanteo llegamos al descanso. 
Comenzada la segunda parte, se produjo el empate, 
pero Chacón había visto antes un ofside y anuló el tan-
to. Mas no fué ello óbice para que a renglón seguido E s -
teban lo refrendara con un buen chut que remitió el pe-
lotón a la red. 
Ahora juega mejor el Málaga, que presiona. E l Ante-
quera, por el contrario, parece cansado y no responde 
con la energía suficiente. 
U n estupendo empalme de Fernandito, a centro del 
ínter izquierda, que se había corrido al extremo, pro-
duce el desempate. H a sido una jugada que ha mereci-
do los honores del aplauso. 
No tarda mucho tiempo en sobrevenir lo inevitable en 
forma de otro goal, obra de Carl i al aprovechar un fallo 
de Rafael. 
A ú n no repuestos del susto, Fernandito se apunta el 
cuarto para los suyos. L a cosa va mal para los nuestros, 
que ya no logran coordinar el esfuerzo, a pesar de que 
Lui s G ó m e z hace el segundo al lanzar un golpe franco. 
Los malagueños se han hecho los amos y juegan a 
placer. Esteban, en vista de que no podía hacer otra co-
sa, optó por darle una patada en el pecho a Frichi, se-
guramente con la intención de seguir el procedimiento 
hasta que le dejasen solo ante la portería, única manera 
de brillar. 
A la agresividad contestan los malagueños con el quin-
to útimo, por mediación de Baquero. U n poco más de 
peloteo y se acabó la función. 
Reconozcamos, sin paliativos, que ganó quien supo ju-
gar mejor y conservar la tranquilidad y cohesión de sus 
líneas más tiempo. E l Antequera estuvo mal, hay que 
confesarlo, pero nosotros no ponemos el grito en el cielo 
ni mucho menos. Los muchachos del equipo local han 
estado durante mucho tiempo completamente inactiyos y 
esto no es ahí cualquier cosa tratándose qe fútbol. Se 
les veía desentrenados, no hechos al campo nuevo, todo 
lo cual desorientaba la labor de conjunto, pese a los bue-
nos deseos de los G ó m e z y Pardo. 
E n general el partido agradó, aunque no tanto como 
si la victoria se hubiese quedado en casa, pero esto debe 
influir poco en el ánimo de los jugadores antequeranos. 
A l mal tiempo buena cara. E s decir, a entrenarse como 
es preciso y a demostrar en los próximos partidos que lo 
pasado carece de importancia. 
L o s equipos fueron: 
Por el Málaga S . C : Albarracín; Vicaría II, A l e -
ma; X , Frichi , Vicaría I; L i l i , Bilba, Baquero, Carli y 
Juanillo. 
Por el Antequera: Rafael; T o m é , Sorzano; Enrique, 
G ó m e z ( L . ) , Pardo; Arjona, Pozo, Esteban, Gómez ( P ) 
y Currito. 
P E N A L T Y . 
TTíU LES 
Si piensas casarte compra los muebles 
CASA LEÓN y te alegrarás toda tu vida 
Realizamos a precios increíbles 
Camas de acero y de madera. Mesas 
de lavabo, Ropeios, Cómodas , Me-
sas de noche, Cuadros, Espejos, Ba-
rras de cortinas, doradas, Perchas y 
Percheros, Sommiers de hierro y de 
madera, Mesas de sala, Aparadores 
de comedor. Chineros, Juegos de la-
vabo. Plateros, Mesas de camilla. 
Mesas de cocina. Mecedoras, Sillas, 
Sillones, y toda clase de muebles. 
CASA LEÓN 
TriniiM de Rolas, 11 (untes Lucena) 
Qe los pueblos 
— * »->í>Oí<<« • — 
Cuevas del Becerro 
En Cuevas del Becerro la situación es 
tristísima; en plena recolección quinientos 
obreios parados; un pueblo sin término, 
que han tenido siempre que trabajar en los 
pueblos convecinos; pero los obreros de 
Cuevas son hombres convencidos que han 
sabido respetar las bases y cumplir con su 
deber. Si el pueblo de Cuevas del Becerro 
tuviese un término municipal como el de 
Cañete la Real, ya serian muchos hermanos 
nuestros los que se ampararían en él. El 
Socialismo no tiene fronteras, todos so-
mos hermanos, y es lamentable que se en-
table la lucha de obreros con obreros; hay 
que poner término a esta situación. Ya 
comprendemos que el decreto de los tér-
minos se habrá dado con el mejor fin, y 
basta que parta de compañeros nuestros 
para que lo respetemos, pero en algunos 
sitios vamos a largar el pellejo. 
Una pregunta a los compañeros que la 
causalidad o la mano maldita de los caci-
ques le ha deparado tanto término: ¿Han 
estudiado mucho el ideal socialista? Por-
que si lo han estudiado no saben practicar-
lo; lo sentimos en el alma que esto venga 
ocurriendo, tanto por el hambre que está 
atravesando este pueblecito como por el 
atropello que hacen dichos compañeros a 
nuestro ideal, un ideal santo que, antes de-
bemos dejarnos matar que atropellarlo. 
Yo, como madre y como mujer socialis-
ta ruego a los compañeros directores del 
movimiento "obrero en los pueblos, que 
pongan un especial cuidado en educar las 
masas y hacerles comprender que el bien 
debe practicarse por el bien mismo, y que 
al compañero no debe dársele lo que a uno 
le sobra, sino lo que sea de uno que sea de 
todos. 
Hermanos y compañeros: La situación es 
delicadísima; ahora que es cuando más se 
precisa la propaganda socialista ¿vais a 
procurar una lucha semejante? No, y mil 
veces no; por cima de todo está nuestro 
querido ideal. Yo comprendo que es una 
vida difícil la que se nos presenta en este 
pueblo; pero os pido, por la pureza de 
nuestro ideal, que sepáis soportarlo todo 
hasta tanto nuestros dignísimos compañe-
ros los directores del Partido Socialista 
Obrero Español puedan darle una solución 
que mejore nuestra triste situación. 
Obreros de Cuevas del Becerro: No ven-
garse jamás en la vida de los compañeros 
de Cañete, que, a pesar de lo mal que lo 
hacen con nosotros, demostrarles que sa-
béis conservar la dignidad de nuestro ideal 
compadeciéndolos. No soy partidaria de 
que se venguéis de ellos, sino que si el ca-
so llega sepáis demostrarles que sois hom-
bres y socialistas. 
MARÍA VILLAREJO SOTO. 
ñumil ladero 
Cacique nefario y ex juez 
arbitrario . 
¿Qué hizo siempre el gran cacique de 
Humilladero en beneficio del pueblo? Más 
vale callarlo. ¿Qué hace ahora? Halagar a 
unos hombres que le siguen en sus bruje-
rías contra nuestra Sociedad. 
En la rectificación del Censo Electoral 
vimos hasta donde llega lo inhumano. 
¿Para qué narrarlo? Nos bast-a con conocer 
al juez de entonces, y hacer un examen de 
su abolengo nefario: quisieron negarnos la 
ficha de un individuo cuya residencia data 
de doce años y ellos, en cambio, a poco 
nos ponen al ambulante de los pirulines. 
En las elecciones municipales de mayo 
hicieron todas las arbitrariedades y coac-
ciones, que hasta bochornoso es descifrar: 
sólo les quedaron por acarrear los parien-
tes y paniaguados de la vecina república 
chilena,, y los que por hallarse en el archi-
piélago filipino no pudieron llegar a tiem-
po. De la Roda, no sé si de Albacete o 
Andalucía trajeron un electricista; de Mála-
ga parte del cuerpo de Bomberos, y un 
señor que luego no estaba en el Censo; de 
las oscuras y frescas estancias de una po-
sada de Mollina, donde se hallaba huyen-
do del calor extrajeron un octogenario y 
dado lo avanzado de la hora, descubierto 
y en mangas de camisa, se presentaron en 
•la puerta del colegio cuando este hacia tres 
minutos se hallaba cerrado. 
Con todo eso pudieron conseguir un 
empate, puesto que hasta la Ley obraba en 
contra nuestra y de nada nos sirvió la ma-
yoría de votos. Ahora viene el escrutinio y 
el felón del juez tira de sus habilidades, y 
nuestros concejales en señal de protesta y 
a ruego mío abandonan las actas y salimos 
a la calle, dejándolos allí con las fuerzas 
del orden; y al siguiente día, por consejos 
del cacique, uno de sus concejales tuvo el 
descaro de pasearse por la calle con la va-
ra de alcalde, y como aquella misma tarde 
fué un guardia a que le firmase una receta 
médica, a lo cual se negó, tuvo a bien lle-
varla otra vez al Ayuntamiento, pero esta 
vez de incógnito y escondida, como cosa 
que no es propia. 
Ese era su futuro alcalde, no de ellos 
solos; lo era también de ese doctor ante-
querano señor Aguila Collantes. Según s 
manifestaciones, hechas en un pajar de 'llS 
ta con toda astucia, de incógnito y en aha" 
horas de la madrugada les decía: «Es pr S 
ciso derramar la sangre y con eso el triun-
fo será de vosotros, no lo dudéis. ¿Cónio 
vais a consentir que unos socialistas inep0 
tos rijan los destinos de ésta? De ninguna 
manera; hay que arrastrarlo todo. Siendo 
tan grande la libertad que nos concede |a 
República ¿a qué sentir tanto miedo?» 
Todo esto y mucho más oí yo, a muy 
pocos metros de distancia. Les dijo tam-
bién que eran unos «tolerantes» si consen-
tían o dejaban algún derecho a los socia-
listas. ¡Vayas unas palabjas que como doc-
torado emplea el citado señor! En un mitin 
de Bobadilla dijo que aquello era un pue-
blo de «eunucos» y a los republicanos o 
monárquicos de Humilladero les dijo que 
eran unos «tolerantes» si consentían o de-
jaban algún derecho a los socialistas. 
FRANCISCO NAVARRO. 
Concluirá en el próximo número. 
Casabermeja 
Cris is horrible. 
Van estas mal trazadas líneas dirigidas al 
Gobierno actual, para que ponga alguna 
voluntad en remediar esta crisis de trabajo 
que nos tiene en tanta miseria y necesidad. 
Para remediar la crisis de tanto obrero 
en paro forzoso se precisa y se ruega al 
Gobierno que cuanto antes se acuerde de 
esta villa y envíe un delegado que la visite 
y vea tanto niño inocente descalzo y ham-
briento y tanta casita humilde, sin luz, sin. 
sillas para sentarse ni mesa donde comer., 
¿Qué culpa tienen estos inocentes de lle-
var esta vida de miseria y necesidad cuan-
do ese es el fruto del obrero? ¿Por qué esta-
palabra de obrero suena tan mal en los oí-
dos de la burguesía, cuando es el que todo 
lo produce con el sudor de su frente y con 
sus rudos trabajos? 
Hay que evitar esta crisis para que pue-
da vivir el obrero con alguna comodidad y 
no con tanta miseria; que llegue el día que 
ese humilde y honrado trabajador no sea 
esclavo de esos bribones y traidores caci-
cuelos de estos pueblos, que no merecen 
perdón. Hay que castigar la infamia que 
han hecho con el obrero explotándolo y 
humillándolo a trabajar por ocho y nueve 
reales y con ese mezquino jornal tener que 
atender a sus obligaciones, que equivale a 
vivir, mejor dicho, a morir rabiando.—MA-
NUEL ENAMORADO. 
E l problema de l a t ierra . 
A él voy a referirme en estas cuartillas. 
Compañeros: velad y trabajad por este 
problema hasta verlo resuelto, pues es el 
más adecuado para deshacer la miseria y 
conseguir el bienestar de nuestros hijos. 
¡Trabajador de la tierra: aplica el oído! 
Ninguno de los labradores podrá labrar 
más de cien hectáreas de tierra, de cual-
quier grado que sea; dichas labores de cien 
hectáreas deberán estar de cinco a seis ki-
lómetros de distancia de los pueblos; el 
labrador de estas tierras debe ser obligado 
a emplear un obrero todo el año por cada 
cinco hectáreas; el salario del obrero debe 
ser de seis a diez pesetas según el trabajo 
lo permita; el sueldo antes citado tiene que 
ser todos los días del año; el obrero tendrá 
derecho al descanso dominical y días fes-
tivos ya trabajar seis horas en la tempora-
da de invierno y siete en verano; en caso 
de enfermedad el obrero debe tener dere-
cho al sueldo treinta días en el principio de 
la misma, siempre que no se haga crónica. 
El labrador o sea rentero estará obligado 
a pagar como renta de las tierras treinta 
pesetas por una hectárea de regadío; vein-
te pesetas por una de secano de primera, 
quince pesetas por una de segunda y cinco 
por una de tercera o cuarta; las rentas de-
ben ser pagadas al Gobierno, qué será el 
único propietaiio; la tierra no se podrá 
Vender ni comprar: únicamente se podrá 
permutar ai que la necesite y no sea po-
seedor de otras. 
ios términos municipales que serán 
cinco a seis kilómetros alrededor del 
pueblo, las parcelas serán la mínima de 
una hectárea y. la mayor de quince; el la-
brador que labre de quince hectáreas para 
abajo no estará obligado a emplear obré-
i s todo el año, sino únicamente cuando 
los necesite pero estará obligado a labrar 
cuidadosamente. 
Esta es la única solución para evitar la 
crisis del trabajo y al mismo tiempo enri-
quecer la nación. En muchos pueblos de la 
provincia ocurre lo que en este, que tienen 
poco término municipal y mal distribuido. 
pues son dueños del terreno dos o tres 
propietarios, y una parte del terreno está 
inculto: de ahí precisamente nace la mise-
ria, la ruina y la crisis en España. 
¡Fuera de los cortijos y vengan parcelas! 
JUAN MUÑOZ. 
Paienciana 
Nuestros estimados compañeros Vicente 
Melero García y Juan Manuel Velasco Ar-
tacho con sus esposas Ana Muñoz Gámez 
y Carmen Gámez bánchez, olvidando fa-
natismos que deben pasar a la Historia) 
han tenido la satisfacción de inscribir en el 
Registro Civil una niña y un niño con los 
nombres de Ana y Juan, respectivamente. 
Tanto las madres como los pequeñuelos 
gozan de perfecta salud. 
¡Trabajadores! Sigamos todos sin titu-
beos el ejemplo de estos compañeros, y 
pronto quedaremos libres de las iglesias y 
de toda su cohorte de zánganos.—CORRES-
PONSAL. 
Mollina 
Caso gracioso. 
Contestando a un artículo publicado en 
<EI Popular», titulado «El salvajismo en 
Mollina»: 
Me duele que se trate de salvaje a un 
pueblo como este que habitarnos nosotros, 
cosa que no hay motivo para ello, porque 
referido al caso que publica dicho periódi-
co es incierto que los mozalbetes de la lo-
calidad le tiraran piedras a la salida de la 
iglesia, a los concurrentes al acto matrimo-
nial que se celebró el 23 del pasado. 
Lo ocurrido fué que como el padrino que 
figuraba en el acto era forastero y le apo-
daban «El Rey» pues enterados los peque-
ñuelos vociferaban ¡muera el Rey! ¡que se 
marche! y uno de los acompañantes le dió 
un cogotazo a un pequeñuelo y de ahí re-
sultó la trastienda; pero fué cosa de niños 
tomo ya está probado en el juicio de faltas 
celebrado el día 26, y no es para publicar 
que somos salvajes cuando no tiene el ar-
liculista motivos para ello. 
Desde las elecciones del 28 de junio, que 
borraron de las candidaturas a nuestro pai-
sano y compañero Antonio García Prieto 
"os vienen desafiando todos los repu-
blicanos de este pueblo que serán próxi-
mamente cuarenta, a todos los socialistas 
que somos mil y tantos, y nosotros no que-
r'endo dar ninguna nota discordante nos 
liemos sufrido y nunca les hemos hecho ca-
fa, pero ya que dice que nosotros busca-
dos el desorden le digo que nosotros esta-
dios dentro del orden más que es menester, 
Porque cobardes no somos sino que nos 
Pasamos de prudentes cuando admitimos a 
e' aniculista y a otros en el Ayuntamiento, 
que no .se merecen estar, porque las autori-
dades en los pueblos son para imponer el 
orden y no para alterarlo como en días an-
teriores, embriagados como siempre en la 
Puerta del casino, con las armas de fuego 
en 'a mano para que los viera todo el pue-
blo, porque dicho casino está situado en la 
Plaza. 
Si eso le pertenece a los llamados a po-
ner orden, pues muy bien, pero si no, ¿por 
qué nos tilda a nosotros de salvajes cuan-
do no hay motivo para ello? Hasta aquí me 
he resistido y he sobrellevado todo lo que 
llevan hecho, pero queriéndonos cambiar 
el nombre ya no me callo, porque me han 
tocado el amor propio a mí y a todo el pue-
blo y eso es intolerable. 
Ha llegado la hora de esclarecer los he-
chos y ponernos frente a frente, pero con la 
verdad y la justicia. Nosotros hablamos la 
verdad como socialistas que somos, dis-
puestos a todo, pero ustedes nunca vais 
dentro del orden y nunca pueden decir ver-
dad, porque siempre estáis embriagados y 
el hombre embriagado nunca puede ir por 
su sitio, siempre faltando y hablando injus-
ticias. 
Y por hoy basta, republicanitos. —UN 
SOCIALISTA. 
C a s a del Pueblo. 
Donativos hechos por compañeros y 
simpatizantes, para la construcción de la 
Casa del Pueblo:. 
Don Antonio Moreno, 500 pesetas; Em-
presario de Cine Gamito, 180.70; Los ca-
breros, 250; Juan Ruiz Nieblas, 25; Antonio 
García Palomino, 20; Juan Chicano Casti-
llo, 20; Francisco Sevillano Reyes, 20; An-
tonio Ramos Romero, 15; Miguel López 
Gallegos, 20; Juan Rodríguez Gallego, 12; 
Juan Rodríguez Alvarez, 10; Antonio Estu-
dillo, 10; Francisco González Matas, 10; 
Andrés Pozo Vallejo, 10; José Pozo Reyes, 
10; Miguel Tortosa Alarcón,- 7; José Rojas 
Palomino, 5; Francisco Pozo Palomino, 5; 
Antonio Rubio Gallego, 5; Antonio Lozano 
Ruiz, 5; Rafael Lozano Colorado, 5; Ma-
nuel García, 5; Juan Díaz Rojas, 2. 
Vean, vean los aduladores de los caci-
ques, esos que siguen comiendo a costa 
del pueblo y que rebajan a la Sociedad «El 
Progreso» porque sólo la componen los 
trabajadores, los desheredados de la fortu-
na, cómo hay personas que contribuyen 
con su óbolo a la realización de los altos 
fines que la inspiran. Sean menos parciales 
y midan bien lo que dicen, que algún día 
se alegrarán de ser hijos del pueblo de Mo-
llina.—JOSÉ CARMONA. 
Cuevas Bajas 
Acto c iv i l . 
El día 3 del corriente se verificó el entie-
rro civil de nuestra compañera Maria Do-
blado Ávila,íesposa de nuestro camarada 
y alcalde de esta villa Francisco Carmona 
Lara. 
A dicho acto concurrieron unas 3.000 
personas, pudiéndose decir sin temor 
a equivocarse, que jamás se ha visto en es-
te pueblo un entierro con más orden ni más 
respeto. 
Una vez en el cementerio, el que quedó 
completamente invadido, se dirigió la pala-
bra a la multitud, la que bajo un silencio 
sepulcral y modelo de civismo, escuchaba 
la temblona voz que embargada por la 
emoción trasmitía como corriente eléctrica 
a todos los cerebros y corazones presen-
tes, el sentimiento que el caso requería, 
quedando contaminados en un momento 
con el dolor que se esparcía por el am-
biente. 
Caía la tarde; el sol reverberaba sobre 
las tumbas de los muertos amagando a 
despedirse de ios mortales; los cipreses 
contemplaban estáticos y majestuosos co-
mo impresionados de tanta emoción, al 
ver desfilar a nuestra difunta compañera, 
aquella santa madre que se va para siem-
pre, dejando en la orfandad a cuatro hijos 
pequeñitos, a cuatro retoños de sus entra-
ñas, los que la fatalidad les ha privado de 
los cariños de su madre. Sobre el lecho de 
muerte caían las melancólicas miradas de 
miles de seres humanos, que con los ojos 
arrasados por el llanto, parecían despedir-
se por última vez de aquel cuerpo inerte, 
de aquella compañera modelo de esposas, 
que deja a su marido transido de dolor. 
Los golpes rítmicos de tantos corazones 
se oían enmedio del silencio como el si-
multanear de los estampidos de pesada ar-
tillería. 
Sobre la tumba de la compañera también 
caía la plegaria laica de todos los anticleri-
cales, de todos los rebeldes y librepensa-
dores, de los hombres ateos del siglo XX, 
que faltos de fe y sobrados de razón y con-
ciencia, saben rendirle a su modo, el último 
tributo que merecen los muertos. 
No sonaban campanas; pero sí se oían 
los sollozos de la muchedumbre. No cayó 
agua bendita sobre su cadáver; pero sí un 
raudal de lágrimas frías de hombres, muje-
res y niños. No llevaba cruces ni estandar-
tes; pero sí la bandera tricolor y la socialis-
ta, representación de la idea y del poder 
constituido que están por encima de un 
dogma que fué forjado allá en Oriente por 
unos cuantos judíos soñadores y fanáticos. 
No se oyeron los cánticos religiosos que 
Roma extendió por todo el mundo; pero sí 
el murmullo de miles de personas rezando 
la oración libre del ateo, que bajo la idea 
del materialismo también se impresiona al 
ver transformarse a sus seres queridos de 
los que se despide hasta lo infinito. 
En nombre de los dolientes, en nombre 
del libre pensamiento y de esta Agrupación 
Socialista, Ies dirigimos frases de agradeci-
miento a todos los compañeros de Cuevas 
de San Marcos, Villanueva de Algaidas, 
Encinas Reales y a cuantos contribuyeron 
a tan respetuoso acto. 
FERNANDO JIMÉNEZ ZAMBRANA. 
Puerto del Barco 
¡Estos caciquillos! 
Es lamentable que en el partido del Al-
cornocal los que más fullean son los caci-
quillos chicos inducidos por los cacicones 
grandes antequeranos. Se basan estos po-
brecitos en la carestía del sueldo del obre-
ro, que si no le bajan el jornal no pueden 
seguir labrando. 
Quieren ellos un régimen exclusivo para 
labrar a gusto; que le pongan las rentas 
muy baratas; que los ganados valgan mu-
cho; el trigo a cinco duros; garbanzos a 
veinte duros y los demás cereales por ese 
orden. 
Es cierto lo que yo hablo, y si no que 
averigüen a ver si en las elecciones pasa-
das vieron a algún patroncillo de votar. No 
quieren la República estos patroncillos: lo 
que quieren es el partido de «tó pa mí» y 
el obrero que reviente. 
Tenemos que hacer un espulgo de los 
que andan entre nosotros que están pes-
cando con dos cañas y los mandaremos al 
Moro. 
Vuelva el acero a la vaina. 
Un patrón del Alcornocal, el más rebelde 
de todos, es un hombre muy bueno y de 
muy buen corazón, que queiía que comié-
ramos «pedazos de Sociedad». ¡Qué gor-
dos nos vamos a poner los obreros del 
Puerto del Barco con lo que quieren los 
pobrecitos de los patronos que comamos! 
Nosotros sabemos también lo que ellos 
debían comer; pero nos lo callamos por 
prudencia. 
Cunda e l ejemplo. 
Nuestros excelentes amigos Francisco 
Ruiz Jiménez y su compañera María Pérez 
Vegas han inscrito un hijo suyo con el 
nombre de Jerónimo en el Registro Civil. 
Reciban la más entusiasta felicitación 
por haber llevado a cabo este acto civil, 
prescindiendo de la absurda intervención 
de las sotanas. 
CORRESPONSAL. 
Acudid o ios grandes rebojos de lo 
CASABERDÚN 
Monstruosa liquidación de todos los 
artículos de temporada 
Mitad de precios que en cualquier otro 
establecimiento 
Vean precios y comparen; 
Crespón seda verdad. . . pesetas 1.50 
Percales, la mejor clase . . . . 0.75 
Vestiditos para niño, percal y seda . 0.50 
Servilletas hilo 0.10 
Cretonas ramos 0.75 
Mantas grandes para campo . . . 3.— 
Camisas hechas 3.— 
Blusas hechas 5.— 
Pantalones hechos 5.— 
Cobertores lana, desde 6.— 
Muselina muy fuerte 0.45 
Pañuelos hilo bordados 0.20 
Telas para trajes 0.75 
Cortes trajes lana 15.— 
Forros de trajes desde 6.— 
Estas grandes rebajas solo durarán 
hasta fines de agosto. 
Todo el que mire por sus intereses 
debe visitar la 
C A S A B E R D Ü N 
Esteno, 44 (Junto a las máquinas Sínger) 
Villanueva de Algaidas 
L a verdad . 
Con motivo de los últimos sucesos desa-
rrollados en Sevilla, han sido lanzados por 
las prensas miles y millones de periódicos, 
que fueron leídos con la avidez que requie-
re caso tan excepcional y sangriento al 
mismo tiempo. 
¿Qué ha sucedido en Sevilla? Sencilla-
mente un levantamiento general impulsado 
por el ¡hambre! Dígase lo que diga y opón-
gase quien se oponga. Ese fantasma aterra-
dor que tanto ha imperado e impera en 
todas nuestras moradas, ha sido y es el 
culpable de todos los dramas sociales, 
atropellando conciencias, conduciendo al 
deshonor y, en una palabra, la total desor-
ganización de la clase proletaria. Así pues, 
no es creíble en modo alguno que los obre-
ros por divertirse, ni como vulgarmente se 
dice, por pasar el rato, se expusieran a ser 
ametrallados como sucedió en las calles 
de Sevilla, según órdenes recibidas por to-
da la fuerza armada, sin supresión de la 
Guardia civil, la que en vez de seguir sien-
do dictadura del obrero, los presidios y 
cadalsos deberían encontrarse infectados 
por todos los residuos bicolores; además, 
nos encontramos en nuestro propio dere-
cho al exigir al Gobierno de la República 
la total destitución de la rancia monarquía. 
Ocurrió ¡un desastre! aparatos por enci-
ma de Sevilla, ametralladoras en calles y 
plazas, soldados en todos los balcones y 
últimamente los cañones cumpliendo las 
más severas órdenes del ministro de la 
Gobernación y del general Ruiz Trillo: 
procedimientos inicuos más bien propios 
de ese archicriminal, que hoy disfruta toda 
clase de comodidades, y que pesa sobre 
su conciencia la elevada cifra de diez mil 
soldados muertos alevosamente en el cam-
po de Marruecos. 
Por todos estos y'otros motivos roga-
mos al Gobierno de la República que en lo 
sucesivo adopte distintos procedimientos 
menos violentos y más humanitarios, y nos 
ahorraremos repetir una vez más lo que 
dijo Rodrigo Soriano: ¡Viva la República y 
no el Gobierno-! 
, A. MATES. 
Alora 
Verdades como p u ñ o s . 
Durante los días de festejos en Alora 
hemos observado enorme profusión de pa-
pelitos de todos colores. Creemos que hu-
biese sido más positivo el haber suprimido 
los papelitos, señor alcalde, porque lo que 
es de «papeles> ¡ya nos hallamos ahitos! 
* Los caciques no pueden con el miedo 
desde que los socialistas pidieron respon-
sabilidades. A nosotros nos han llegado 
hasta decir que han perdido incluso el sue-
ño. ¿Será que se les ha indigestado todo 
lo que se han tragado? ¡No tiene nada de 
particular! 
* Se dice que el señor alcalde está un 
poco serio desde que se enteró que no es 
igual un deudor directo que un segundo 
contribuyente. No nos explicamos cómo 
no cayó en la diferencia, porque es bastan-
te listo, tratándose de distinguir, sobre to-
do si se trata de deudores socialistas. ¡Más 
ojo, señor alcalde! ¡Que también existen 
deudores y son republicanos! 
* Continúa la tácita unión de monár-
quicos y republicanos, para ver la forma 
de echar al suelo a los socialistas. 
Pero ¿qué tendrán los socialistas para 
que aumente por dias el número de afilia-
dos? Alguien dice que es porque son los 
de la razón, y.., ¡claro! LA RAZÓN es lo que 
trae a algunos caciques sin ganas de reir 
siquiera!— EGO. v 
Relación de nichos 
por los que se adeudan derechos de per-
manencia y que deberán ser abonados en 
el plazo de diez días, transcurrido el cual 
sin efectuarlo se procederá a la exhuma-
ción de los restos que los ocupan. 
237. Rosario Otero Hurtado. 
241. Joaquín Otero Pascual. 
253. Diego Galindo de la Cruz. 
255. Alfonso Torres Machuca. 
256. Francisco Caballero Almagro. 
288. Catalina Lechuga del Pino. 
298. José Ramírez Morgado. 
328. Juan Ramos Jiménez. 
449. María Vegas Podadera. 
504. Francisco Rivera Avilés. 
515. José Guardia Palomo. 
518. Laureano Miranda Sánchez. 
522. Antonio García Casado. 
536. Juan Gallardo Quintana. 
542. Gerónimo Gutiérrez Sánchez. 
549. José Lara Cobaleda. 
564. Pedro Somosierras Gallardo. 
569. Antonio León Manzano. 
572. Ana Pérez Granados. 
583. Francisco Morales Velasco. 
584. Teresa Herrera Luque. 
585. Enrique Delgado Cabello. 
47. Antonio Pérez Carrión. 
48. Encarnación Cano Vílchez. 
56. Dolores Godoy Cebollino. 
71. José Corrales González. 
75. María Cárdenas López. 
91. Ismael Silva Molina. 
101. Lucas Fernández Carrasco. 
103. Elena Laude García. 
109. Remedios Vida Galán. 
121. Remedios Romero Martín. 
122. Carmen Herrera Martín. 
138. Concepción Casco García. 
142. Diego Reina Muñoz. 
144. Adela Estevas González. 
148. Dolores y Teresa Pino Navarro. 
207. Miguel Sánchez Solórzano. 
216. Remedios Vegas Campos. 
235. Encarnación Pérez Carmona. 
589. José Barrios Parra. 
590. María Morilla del Valle. 
599. Antonio Rosas Hoyos. 
608. Remedios Luque Rodríguez. 
612. Manuel Matas Reina. 
616. Juan Cano Melendro. 
619. Carmen Casero Morejón. 
627. Juan Morente Ruiz. 
640. Dolores Guerrero Ruiz. 
648. Isabel Moyano Contreras. 
682. Josefa Bellido Echevarría. 
766. Eduardo Rodríguez Ortega. 
804. Trinidad Lechuga del Pino. 
826. Plácido Pérez García. 
838. Valvanera Reina Afgüelles. 
856. Francisco Ramos Gálvez. 
861. Socorro Jiménez Romero. 
862. Asención Ramos Sánchez. 
869. José Torres Talia. 
107. Ramona Bermúdez Morales. 
550. Miguel Lima Pollato. 
668. Matilde Ayllón Ruiz. 
845. Esperanza Morillo Valí. 
Antequera 7 Julio 1931. 
BUEN HUMOR 
E n l a E s t a c i ó n . 
—¿Qué se hace por aquí, señó Andoba? 
— Esperando a mi compadre, que viene 
de Benagalbón. ¿Tardará mucho el tren? 
—Ya viene por la Dehesilla. ¡Mire usté 
el humo! 
Piiii... piíii.... piiií.... 
—Ya está aquí. 
—¡Antequera, cinco minutoooos! 
— ¡Hola, compadre Sin Pelo! ¿Qué tal 
de ese viaje? 
— Muy bien. ¿Y por aquí? 
— Como siempre. ¡Si no hubiera sido 
por los estacazos que le han dado a un 
municipal dos pollos ingleses que no se 
dejan tocar la camisa! 
— Bueno, señó Juan: empiece a dar noti-
cias, que estoy impaciente. 
— Pues vámonos a casa de Parejo, que 
es el tabernero más químico de la localidad 
y mientras tomamos un mediante, chismo-
rrearemos. 
Sabrá usté que ha quedao vacante en la 
Agrupación la plaza de agente comercial 
por haberse trasladado a la Alianza, y se 
ha acordado en asamblea no sacarla más 
a concurso, porque para muestra con un 
botón sobra. 
Dése usté también por enterado que la 
de dentista la ha ocupado el camarada Ga-
marra. 
— Andoba, ¿será otro camelo? 
— Don Camelo está de vacaciones en su 
pueblo, compadre. 
—No digo eso, hombre; es que si fallará, 
— Pues no, señor; porque este nuevo 
compañero viene muy bien documentado 
de la Agrupación de Sevilla, y es socialista. 
Ahora que me estoy fijando: le han hecho 
a usted buen provecho los baños de Bena-
galbón, porque trae la cabeza como una 
bola de billar. 
— Bueno, Andoba, vaínos al grano, que 
tiene usted más música que el delegao de 
la Banda. 
—Y usté pregunta más que Verdejo 
cuando rellena esas hojitas tan antipáticas. 
— Bueno, señó Juan, cambie usté el disco. 
— Sepa usté que «El Hombre de la Calle» 
está enfermo de gravedad porque su direc-
tor lo alimenta con noticias de otros perió-
dicos, y el doctor de las antiparras se ha 
hecho cargo del paciente. Así, pues, me 
parece que éste lo remata, copiando de «El 
Debate» y «A B C». 
—Ya se guardará él, porque entonces le 
esparrabo el golondrino que tiene en la 
espalda. 
También el maltes ocurrió que un reve-
rendo de terno pardo dió puntapiés a un 
obrero en calle Lucena, y aunque no hay 
derecho, tampoco está bien blasfemar para 
herir los sentimientos del prójimo. 
— Eso está bien discurrido, comparito 
Andoba. 
—Sepa usté también que al edil don |osé 
Para Siempre se le ha caído encima el te-
cho cuando dormía tranquilamente y en su 
dulce reposo soñaba la solución del expe-
diente Picasso. 
Un concejal camarada que ya está hasta 
la nuez y clama al cielo por tiznarse las 
manos, se ha decidido a usurparle el cargo 
al Piticlaro y ha ido a llevar los carteles de 
los toros a estos pueblos con el tarro y la 
brocha. 
Anote usté también que un.edil que no 
me mira con buenos ojos, ha abierto ya el 
pico y siento que haya'tomado tan a mal 
mi bromita en otro número. 
— Pues eso es una tontería, señó Juan, 
porque nuestros escritos son benignos y 
no atacan a la dignidad de los republica-
nos de antes del 14 de abril. 
— Pues prepárese usté ahora para recibir 
el notición de la semana: 
El célebre Pichón se ha vendido a La 
Alianza por una chuleta empanada y una 
tajada de sandía. 
—¿Y quien ha sido el correor? 
—¿Quién quiere usté que sea? Ese ende-
moniado doctor de las antiparras, que lo 
hace mejor que Patillejas, y hasta al Tros-
kin se lo ha ganado. 
También debe usté saber que el concejal 
monárquico Muñoz López ha hecho uso de 
la palabra en la sesión del miércoles. 
— ¡Caramba, hombre! ¿Y qué dijo? 
— Pues que ha subido una peseta el kilo 
de la badana en pasta. 
Por la Tertulia Comentarista: El Secreta-
rio, JUAN ANDOBA.—El Presidente, Poco 
PELO. 
• • • 
BAUTIZO CIVIL 
Con el nombre de Andrés, ha sido inscri-
to en el Registro Civil un hermoso niño 
hijo de nuestros compañeros Manuel Ruiz 
y Socorro Villalón, disfrutando de buena 
salud tanto la madre como el recién naci-
do, a pesar de'haber prescindido del pri-
mer sacramento de la Iglesia Católica 
Apostólica Romana. 
Si en vez de pasarse la vida vociferando 
contra el clero, procedieran todos los que 
profesan ideas libres como lo han hecho 
estos compañeros, a buen seguro que sin 
darse cuenta y amistosamente, le irían pre-
parando la maleta a tanto cuervo como vi-
ve a costa de la incultura del pueblo. 
Programa de las fiestas de feria 
D í a 19.— A las diez de la noche, la Bánda Munici-
pal recorrerá las principales calles de la Ciudad, anun-
ciando la apertura de fiestas, continuando e! concierto en 
el Paseo de la Repúbl ica hasta las doce. 
D í a 20.;— A las siete de la mañana, diana. Reparto 
de pan a los pobres. 
A las nueve, elevación de globos y fantoches dedica-
da a los niños. 
A las cinco y media de la tarde gran partido de Fút-
bol entre el «Depor t ivo Puente Geni l» y «Antequera 
F . C .» 
A las diez de la noche concurso de balcones adorna-
dos, con premio para el más artístico, a juicio del Jurado. 
Concierto en el Paseo de la Repúbl ica hasta la una 
de la noche. 
D í a 21.—-A las siete, diana. Concierto en el Paseo 
de la Repúbl ica , hasta las once. 
A las cuatro y media extraordinaria corrida de toros 
por los ases de la tauromaquia Bienvenida (Manolo), 
Ortega y Bienvenida (Pepe) con toros de Guadalest. 
A las diez de la noche grandioso espectáculo de 
ópera flamenca en la Plaza de Toros y concierto en el 
Paseo de la Repúbl ica hasta la una de la noche. 
D í a 2 2 . — A las siete de la mañana, diana. Concier-
to en el Paseo de la Repúbl ica , hasta las once. A l a s cin-
co de la tarde en la Plaza de Toros gran función de C i r -
co completamente gratuito en homenaje al pueblo. 
A las diez de la noche gran Verbena popular en los 
jardines del Kiosco, con premio para el mejor mantón y 
para la mejor pareja en baile, a juicio de un Jurado ex-
pontáneo y con asistencia de la Banda Municipal. 
D í a 2 3 . — A las siete de la mañana, diana. Concierto 
en el Paseo de la Repúbl ica hasta las once. 
A las cinco y media de la tarde extraordinario parti-
do de Fútbol entre el «Antequera F . C.» y otro equi-
po de primera categoría. 
A las diez de la noche vistosa colección de Fuegos 
Artificiales de estilo valenciano, a cargo de un renom-
brado pirotécnico y gran traca final alrededor del Paseo 
de la Repúbl ica y Parque del I.0 de Mayo. 
Actuarán Circos, el Tren, Verbenas, Bailes de So-
ciedad, Pim-pam-pum, Teatros y otras atracciones pro-
pias de la feria. 
A los labradores arrendatarios 
Para inaugurar nuestra Casa social, sita 
calle Mesones n.0 11, y tratar varios asun-
tos de interés, se convoca a todos los seño-
res socios, a la reunión que tendrá lugar el 
domingo 16 del corriente a las dos de la 
tarde. 
El Presidente, FRANCISCO PENAS. 
„Pa" que te empapes 
A todos le suelta frescas; 
sin la perra no quiere salir; 
es doctor, y apoderado 
de „Chiquito de Madrid". 
i l i i ifFíi i l 
Por el Ministerio de Economía Nacional con fe-
cha 31 del pasado Julio se ha dictado un Decreto rela-
tivo a la compraventa de trigos y por el que se dispone 
que toda expedición de trigo tendrá que ir acompañada 
de la gm'a correspondiente. 
Las operaciones de compraventa de trigos serán inter-
venidas por la Comisión de Policía Rural , un represen-
tante de los agricultores y otro de los fabricantes de 
harinas. 
L o s compradores de trigos podrán hacer adquisicio-
nes donde lo crean conveniente; pero las compras ten-
drán que ser autorizadas por la Comisión correspondien-
te. Esta archivará el contrato de compra. E n caso de 
incumplimiento de algún requisito se sancionará a los 
culpables. L o s agricultores podrán hacer" ofertas de ven-
ta de trigos a la Comisión de Policía Rural y asimismo 
los compradores también podrán dirigirse a ésta. 
L a Comisión Municipal de Policía Rural , percibirá 
veinte y cinco céntimos por quintal métrico de trigo ob-
jeto de compraventa, quince céntimos del comprador y 
diez del vendedor. 
Se obliga a los fabricantes de harina a tener un stock 
entre trigo y harina equivalentes a quince días de moltu-
ración según la capacidad de la misma. 
E n Antequera, la Comisión tendrá su oficina en esta 
Casa Capitular todos los días laborables de doce a una. 
En el AFonliiniienío 
—iQiciaiigii 
Sesión del día 5 de agosto de 1931, 
Preside el alcalde señor Aguilar y asis-
ten los señores Vidaurreta, Ruiz, Tapia 
Moreno, Blázquez, Pozo, Alcaide, Viar' 
Muñoz, Cuadra, Sauz, Prieto, Vázquez' 
Márquez, Cortés y los compañeros Villal-
ba, Luque, Carrillo, Carrasco, Ramos, Al-
varez y Velasco. 
Es leída el acta anterior que es apro-
bada. 
Ruegos y preguntas 
El señor Vázquez pide se haga una ins-
pección por el arquitecto al muro del Con-
vento de Madre de Dios por estar en ma-
las condiciones. Así se acordó. 
El compañero Alvarez hizo un ruego a la 
prensa para que tomara bien los acuerdos 
del Ayuntamiento por haber leído en un 
periódico y no estar conforme con lo pro-
puesto. 
El señor Ruiz pide se traiga para la pró-
xima sesión una nota detallada de los in-
gresos por arbitrios habidos en los años 
1929 y 30 y al mismo tiempo ruega al se-
ñor alcalde que dé órdenes para que estos 
empleados cumplan bien su cometido pues 
tiene noticias no se hace todo lo bien po-
sible. Se acuerda así. 
El señor Vázquez pide que se hagan 
gestiones para que el Ingeniero señor 
Briosso dé el proyecto para la colocación 
de la fuente pedida para la fábrica de Mo-
reno. 
El compañero Alvarez pregunta al señor 
Viar cuándo va a girar la visita al Puerto 
del Barco para la colocación de la cañería 
del agua, contestándole aquél que la gira-
ría el jueves o viernes. 
El señor Vázquez pide se instale agua en 
los urinarios y el compañero Villalba pro-
pone se estudie un nuevo modelo de éstos, 
acordándose así. 
El señor Alcaide opina que como el 
compañero García Prieto está ausente y 
forma parte de la Comisión de Policía Ru-
ral, debe sustituírsele proponiendo a don 
Baldomero Tapia. Así se acordó. 
Orden del día 
Fueron nombrados del Tribunal para las 
oposiciones del Ayuntamiento los señores 
Chousa y Viar y secretario, el funcionario 
don Gonzalo Ruiz. 
Quedó enterada la Corporación del ofi-
cio de la lunta Calificadora de aspirantes a 
destinos públicos. 
Se dió un voto de confianza al alcalde a 
propuesta del señor Cuadra, para que 
nombre persona competente para la "cus-
todia del Chalet del Patronato Nacional 
de Turismo. 
También qiiedaro.n enterados del oficio 
del Gobernador Civil sobre nombramiento 
de alcaldes de barrios. 
Moción de varios concejales sobre cam-
bio de día para la celebración de sesiones 
ordinarias formulada a petición del compa-
ñero García Prieto para que éste pueda 
asistir. Se puso a votación, siendo desesti-
mada por haber resultado catorce votos en 
contra v nueve en pro; éstos fueron los se-
ñores Vázquez y Vidaurreta y los siete com-
pañeros presentes. 
Pasó al arquitecto la moción del compa-
ñero Carrasco para construir un muro en la 
Ribera. 
. Quedó enterada la Corporación del in-
forme del Letrado sobre recurso de los 
porteros del Ayuntamiento señores Casti-
llo y Rodríguez que volverán a sus respec-
tivos puestos otra vez. 
Se aprobó el proyecto formulado por el 
arquitecto para remediar el paro forzoso. 
Se levantó la sesión a las once y media 
de la noche. 
Las Sociedades Obreras 
no sólo de Antequera sino del término mu-
nicipal, deben surtirse de cuantos imPr^!?jS 
necesiten, en la imprenta de LA RAZON» 
calle Merecillas (hoy Libertad) número 1»-
